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RESUM: Aproximació a l’estudi del servei dental de la XV Brigada Internacional, la tasca
dels Drs. Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary Michlin Stadt i del Dr. Jack
B. Klein al front, en un “autochir” dental.
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RESUMEN: Aproximación al estudio del servicio dental de la XV Brigada Internacional y a
la labor llevada a cabo por los Drs. Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary
Michlin Stadt i del Dr. Jack B. Klein en el frente, en un “autochir” dental.
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Internacionales.
*
DENTISTES A LES BRIGADES INTERNACIONALS EN LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Les dents no solen ocasionar problemes en una caserna, perquè el metge del batalló resol
la majoria de les afeccions dentals amb un medicament analgèsic i, quan el problema és
més important i es fa necessària l’extracció d’una peça dental, s’envia el malalt a l’Hospital.
Aquest procediment no va servir per als voluntaris de les Brigades Internacionals de la
zona republicana.
A l’Hospital de reraguarda de Benicàssim (Castelló), durant els seus vuit mesos de vida,
hi va col·laborar el Dr. Josep Segòvia. El Servei d’Odontologia de l’Hospital Base d’Albacete
anà a càrrec de la Dra. Rachel Davaux, una francesa que, per raons que desconeixem, al
cap de pocs mesos va tornar al seu país.
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Mentre que el Servei Sanitari dels voluntaris de llengua anglesa1 , XV Brigada, va estar en
mans de quatre dentistes: Jack B. Klein, Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner2  i
Zachary Michlin Stadt.  Fins l’abril de 1938, aquest servei es va instal·lar als centres
hospitalaris de la XV Brigada: primer al Romeral (Toledo), després a Tarancón (Conca)  i
finalment a Villa Paz (Conca), aquesta última una residència d’estiueig destinada a la
reina regent Maria Cristina de Borbó. Després, quan tots els voluntaris internacionals
van passar a Catalunya, els centres més importants des del punt de vista odontològic van
ser els Hospitals Militars de les Brigades Internacionals de Vic i de Mataró.
BREU NOTÍCIA SOBRE ELS DRS. POSNER, DONOWA I STADT, DENTISTES AMB ELS
QUALS VA COL·LABORAR EL DR. KLEIN
El Dr. John Jacob Posner era una celebritat en el món de l’odontologia. Va néixer el 1888
i tenia 49 anys quan va arribar a Espanya. S’havia llicenciat en Dret i el 1914 s’havia
graduat en cirurgia dental al College of Dentistry de la Universitat de New York. Va ser un
dels codirectors del Saint Luke Hospital i cirurgià assessor de l’Hospital de New York.
Havia publicat molts estudis  sobre l’anestèsia en odontologia i havia inventat una xeringa
per practicar l’anestèsia bucal de les peces dentals. Coneixia Espanya, perquè l’any
1930 havia estat invitat pel comte Aguilar, dentista d’Alfons XIII, a donar una conferència
a l’Escola d’Odontologia de Madrid. El 1936, el mateix any que va començar la Guerra
Civil espanyola, va ser distingit amb el títol de membre del Col·legi Internacional de
Dentistes.
Un de nosaltres que va treballar com a cap de l’equip quirúrgic de les B. I. opina que
personalitats de la categoria de Posner no acaben d’adaptar-se en un exèrcit en
guerra. El Dr. Posner no era prou jove i tenia massa categoria científica, de manera
que davant d’una petita contrarietat amenaçava amb abandonar Espanya. Però, per si
tot això fos poc, va exigir que els espanyols mengessin en taules diferents a la dels
nord-americans. Les infermeres podien entendre que el Dr. Posner volgués que els
oficials no compartissin la taula amb els soldats, però no que els metges espanyols
mengessin separats dels nord-americans. Així, la infermera Frances Patai, pensava
que aquesta absurda separació era contrària a l’esperit comunista propi de les
Brigades Internacionals.
Alguns dels components de l’equip americà van pronosticar que el Dr. Posner marxaria
aviat d’Espanya. El resultat va ser que al cap de 6 mesos el Dr. Posner va tornar al seu
país. Però, quan li preguntaven perquè havia acceptat aquella missió, responia que ell
estava convençut de la necessitat en aquella guerra d’un cirurgià especialitzat en lesions
maxil·lofacials, de manera que va tancar el seu consultori amb l’objectiu de col·laborar-
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hi. Efectivament, Posner, més que un dentista, era un especialista en cirurgia
maxil·lofacial, tècnica que pocs dominaven.
El Dr. Arnold Bennet Donowa (1895-1962) era un caribeny de color. Va néixer a Trinitat i
es va educar a Port of Spain. Aviat va emigrar als Estats Units, on es va graduar a l’Escola
Dental de la Universitat de Howard,  Washington D.C. Després va exercir d’odontòleg a
Toronto i a la Fosythe Clínic de Boston fins que va retornar  a  New York.  Durant la invasió
d’Etiòpia (1935-36) per part dels italians es va encarregar d’enviar provisions i material
mèdic a través de United Aid for Etiòpia. Per tant era ja una persona compromesa amb
l’ajuda humanitària quan va arribar a Espanya el desembre de 1937, va treballar a Villa
Paz (Conca) i el 1938 va retornar als Estats Units.
El Dr. Zachary Michlin Stadt era natural de Brooklyn (Nova York). Va estudiar medicina i
odontologia a la Universitat de Harvard, on es va graduar l’any 1934. Desconeixem la
data de la seva arribada a Espanya, però ens consta que va exercir d’odontòleg a l’equip
americà núm. 2 durant sis mesos i també que va abandonar el nostre país abans que
s’acabés la guerra, perquè no estava d’acord amb l’orientació comunista que hi havia
als serveis mèdics. En tornar als Estats Units, va exercir a Carolina del Nord i més tard es
va retirar a Califòrnia, on va morir.
El Dr. Jack B. Klein va embarcar el 17 de març de 1937 al port de Nova York a bord del
vaixell Normandie. L’expedició estava formada per dos metges, vuit infermeres i tres
xofers d’ambulància.  El grup va arribar a Villa Paz el 14 d’abril de 1937. Llavors el Dr.
Klein fou assignat a la tercera unitat mèdica americana,  que estava formada per:
Metges Dr. Donald Pitts cirurgià en cap






Altres Jaime de Guzmán i Álvarez de Toledo ajudant i intèrpret
Martha Mitchel ajudant dental
Morris Kornblum tècnic de laboratori
Evelyn Rahman xofer
Font: Elaboració pròpia
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En arribar a Espanya, el Dr. Klein primer es va incorporar als hospitals americans. Després
va marxar cap el front. Va ser idea del Dr. Barsky enviar el Dr. Klein amb un gabinet dental
instal·lat en un vehicle. Llavors es va adaptar  una ambulància anglesa, perquè tenia el
sostre més alt que les altres, i es va  proveir del següent material: una cadira dental
subjectada al terra de l’ambulància, un lavabo amb el seu dipòsit d’aigua, una broca
accionada per un pedal i una bona làmpada.
Les tasques que tenien lloc en aquell auto-chir eren les següents: avulsió de peces
dentals considerades insalvables, restauració de les cavitats amb càries prèvia profilaxis
de les seves parets amb la broca a pedal, tota mena d’actuacions com neteja de la
tosca, tractament de gingivitis, de flegmons, etc.
El procediment era el següent. Primer s’avisava a la unitat que l’endemà arribaria l’equip
dental. Llavors,  el Dr. Klein,  el seu ajudant George Waters3  – un negre baixet d’Oakland
(San Francisco) de 20 anys que aparentava tenir-ne tan sols 17- i el conductor de
l’ambulància4,  arribaven a la unitat. Obrien les portes posteriors, posaven una escala
portàtil per facilitar-hi l’accés i d’un en un eren tractats tots aquells que patien algun
problema dental.
Primerament, el Dr. Klein va atendre les unitats situades prop de l’Hospital Villa Paz i
després va marxar cap a Pozoblanco, on el Dr. Barsky havia muntat un gran hospital.
Ben aviat la fama del Dr. Jack B. Klein va arribar a bona part de l’exèrcit republicà. Alguns
opinaven que era cordial amb els pacients i que donava una sensació de seguretat
comparable al servei de correus americà.
La seva feina itinerant va suposar un recorregut d’uns 18.000 km. En aquests mesos va
atendre uns 3.000 pacients: soldats de la XV Brigada, altres forces i també un bon
nombre de civils que mai havien somniat rebre les atencions d’un odontòleg. Des del
Jarama a Extremadura, passant per Brunete i el front de Saragossa fins a l’Hospital
Militar de les Brigades Internacionals a Vic.
Klein recorda: “Hi vivíem i hi estàvem prou confortables. Quan (es girava) massa fred o quan
anàvem a un lloc on ens quedàvem per uns quants dies ens instal·làvem en una casa”5 .
Va haver de superar un munt de dificultats: des de la reticència d’aquells que no creien
que els anestesiaria amb una injecció i tornaven després d’haver glopejat anís, fins a
circumstàncies molt més quotidianes com la presència de mosques que no van parar
d’amoïnar fins que la temperatura i les pluges de la tardor les van fer desaparèixer. Es va
haver d’acostumar a treballar en públic. Sovint utilitzava un petit truc amb aquells pacients
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que esperaven el seu torn atemorits: els feia contemplar com feia una extracció sense
cap mena de dolor i, d’aquesta manera, es convencien que els queixals s’arrencaven
sense fer mal.
Fredericka Martin portava un diari quan era a Espanya. L’any 1937 s’hi troba una al·lusió
al Dr. Klein: “4 mesos-2.000 casos. Dr. Klein i George Waters”.6
Fredericka va ser la principal infermera del grup americà. Nascuda a Nova York l’any 1905,
havia estat casada amb l’anglès Alexander Cohen. Fredericka es va graduar en infermeria
a la Nursing School of Christ Hospital de la ciutat de Nova Jersey i havia treballat de
supervisora a diversos hospitals de Nova York com el Bellevue, el Fordham i el Lying Hospital.
Des del primer moment, va estar al costat del Dr. Barksky i fou la cap de les infermeres
americanes. Després de col·laborar intensament en els serveis sanitaris americans durant
la Guerra Civil espanyola, va retornar als Estats Units. Però poc temps després va ser una
víctima més de la persecució que el senador McCarthy va endegar contra la gent sospitosa
de comunisme. Es va exiliar a Cuernavaca (Mèxic), on va morir l’any 1979.
Fredericka va intentar recollir la màxima informació sobre l’ajuda mèdica nord-americana
per mitjà d’entrevistes que gravava en una cinta magnetofònica o a través de
correspondència escrita. L’any 1970 preparava una campanya de conferències. Volia
donar a conèixer la important tasca que van portar a terme els serveis sanitaris americans
durant la Guerra civil espanyola
Es va dirigir al Dr. Klein queixant-se de la seva passivitat en enriquir-la amb detalls del
seu treball. Li recordava que, a Espanya, Klein havia estat molt amable amb ella, a
l’inrevés que el Drs. Posner i Stadt. També es queixava del Dr. Donowa, que havia estat
presoner de la seva timidesa, atès que opinava que no havia sabut sostreure’s al color
de la seva pell.
Entre la documentació de la Fredericka Martin hi ha una carta de Thomas Bailey, un antic
combatent de la XV Brigada, que des del Canadà li diu: “Recordo el Dr. Klein amb el seu
assistent negre, en George Waters, quan em va tapar una dent. L’assistent del Dr. Klein
accionava un pedal que feia funcionar la mola mentre un grup de nens reunits al voltant
de l’ambulància anaven dient “diente malo”. Van fer una bona feina amb la meva dent
i em va durar bastants anys. Li vaig agafar apreci al Dr. Klein. Era fàcil7 .
Professionalment, Klein havia estat educat en la prevenció, de manera que la seva tasca
era trobar i reparar aquelles dents que podien donar problemes. En les càries, després
de netejar-les, si la base dental era sana, intentava reparar la peça amb ciment o
amalgama de plata. Tot i això, va treure unes 5.000 peces que va ser impossible salvar.
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Klein explica de la seva feina: “Ser dentista és estar sol i anar sol la major part del temps.
Les característiques especials de la meva missió (fins que vaig anar a Vic l’abril de 1938)
era que em traslladaven constantment. Poques vegades passava més de dos dies a
cada lloc. Per tant no hi havia temps per desenvolupar la vida en comú que existia en els
punts ja establerts”8 .
El Dr. Klein era un home dotat de sentit crític i aviat es va adonar que l’esperit
d’independència dels serveis mèdics americans respecte al comandament espanyol era
un fet.
Ell explica que portava a la màniga un braçal, vermell, blanc i blau, que identificava el
Gabinet Mèdic Americà. En una ocasió, un alt comandament li va demanar el seu significat,
Klein li ho va explicar, en acabat el seu superior li ordenà que se’l tragués, però Klein s’hi
negà dient que era un símbol de solidaritat.
Més tard, Dr. Klein va descobrir la realitat: “Realment hi havia mala distribució als
hospitals. Em vaig trobar en situacions on només hi havia un termòmetre en una sala, un
don pedro i una manca absoluta d’instrumental normal i corrent. Una vegada vaig entrar
en un hospital al nord, buscava aigua calenta pels peus, feia molt fred, tenia els peus
inflats de la glaçada. En entrar a l’hospital vaig sentir crits d’agonia, i seguint els crits vaig
arribar a un quiròfan obert, on un cirurgià treballava en una ferida oberta a l’espatlla.
Tenia quatre ajudants que aguantaven el pacient i em van explicar que operaven sense
anestèsia, fins que els crits es van convertir en gemecs i potser es va desmaiar o va entrar
en xoc. Quan em trobava en moments com aquest la memòria revivia el magatzem replet
de provisions a Villa Paz. Esperava, confiava que les coses ja havien estat repartides
d’una manera justa. Però sempre estava desconcertat i no poc enfadat”.9
Després el Dr. Klein va ser enviat a l’Hospital Militar de les Brigades Internacionals de
Vic.
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NOTES
1. Volem fer referència a la XV Brigada formada per anglesos i nord-americans
2. El Dr. Posner va arribar a Espanya el 27 d’abril de 1937 i formava part de la segona expedició de personal sanitari
nord-americà,  organitzada  per mitjà de l’American Bureau to Aid Democracy Spanish.
3. Klein explica que George Waters va ser  un heroi de la II Guerra Mundial. El seu destructor o vaixell va ser enfonsat
pels japonesos, al cap de moltes hores el van recollir i després el van enviar a casa.
4. El conductor era Dick Smith, un anglès que havia portat l’ambulància des d’Anglaterra a través de França fins
Espanya.
5. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 9. Folder 37
6. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 9. Folder 38
7. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 18. Folder 2
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